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A R T Í C U L O 2 . 0 
Brevísimo resume» de la Ideología aristotélico-
tomista.—Los siete peldaños del Ascenso intelec-
tual de Aristóteles y Santo Tomás. 
8. 1. 
Los sentidos externos. 
1.—El alma humana adquiere la verdad 
subiendo siete peldaños. El primero lo consti-
tuyen los sentidos externos. 
2.—El empleo de los sentidos es legítimo 
en la ciencia. 
Los datos que nos ofrecen los sentidos son 
científicos propiamente. 
La ciencia comienza por el sentido ex-
terno. (') 
( 1 ) P r i n c i p i u m nos trae c o g n i t i o n i s e s t a s e n s u . 
I n t e l l e c t i v a c o g n i t i o lit a s e n s i b i l i . ( S a n t o T o m á s , 
Summa Theologica, p i r s I , q u a e s t . 84, irt. 6.) 
Any XXVII.—Tom XIII.—Núm. )7S, 
Los sentidos internos. 
1.—El segundo peldaño del Ascenso inte-
lectual es la imaginación. 
2.—Los datos de la imaginación tienen un 
valor propiamente científico, (*) 
El entendimiento agente y el posible. 
t.—La inteligencia es una potencia pasiva. 
Además, como el humano entendimiento 
no es un acto de órgano corporal alguno, sino 
que es una potencia del alma, es necesario, 
para que entienda las cosas materiales y sensi-
bles, que baga un acto de abstracción sobre 
las representaciones imaginativas (phantasma-
ta), el cual despoje al objeto de las condiciones 
individuales. 
2.—Ahora bien; siendo necesario, para la 
intelección, que el humano entendimiento abs-
traiga algo de las representaciones imaginati-
vas que le han ofrecido los sentidos, de ahí se 
sigue que el humano entendimiento debe tener 
dos facultades realmente distintas, que llama-
mos entendimiento agente y entendimiento 
pasivo ó posible. 
Porque del acto abstractivo del humano 
entendimiento sobre las representaciones ima-
ginativas surge la especie inteligible necesaria 
para el acto cognoscitivo, lo cual requiere por 
necesidad aquellas dos facultades. 
( t ) U n d e m a n i f e s t u m est q u u d ad lioc q u u d i n -
t e l l e c t u s íictn i n t e l l i g a t , non s o l u m a c c i p i c u d o s c i e u -
t i a m de n o v o , s e d e l í a m t i t e a d o s c i e n t i a j a m a c q u í s i t a , 
r e q u i n t a r a c t u s i o i a g i n a t i n u i 5 e l cae teraru 111 vii t u t u n r . 
i l , q u a e s t . 84, art . 7.1 
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3.—Pues, siendo esto así, como realmente 
es, requiérese 
a) primeramente, «una causa eficiente que 
produzca la especie inteligible necesaria para 
el acto cognoscitivo,» 
b) y, en segundo lugar, ría facultad que, 
bajo la determinación de la especie inteligible, 
ejerza la intelección.» 
Esta facultad recibe el nombre de entendi-
miento pasivo ó posible; aquella causa enciente 
llámase, en las Escuelas, entendimiento agente. 
Dícelo el Cardenal Mercier. (') 
Esta es la doctrina de Aristóteles y Santo 
Tomas. (*J 
& 4. 
Formación de las ideas universales. 
i .—«tai los objetos percibidos y represen-
tados por las facultades sensitivas, el entendi-
miento percibe muchas cosas y forma ideas y 
conceptos universales, A que de ninguna ma-
nera pueden alcanzar las sensaciones.» (Cfr. 
González: Estudios sobte ia Filosofia de Santo 
Tomás; tomo III, lib. 5, cap. 15 y 16. —Historia 
de la Filosofia; tomo II, Antropología de Santo 
Tomás; Madrid, 188Ó.Í 
2.— «Un ejemplo aclarará mejor esta doc-
trina. Yo percibo con los sentidos y tengo en 
mi imaginación las imágenes ó representació" 
nes de varias piedras singulares pertenecientes 
á la especie de mármol. 
Si, prescindiendo de las diferencias y condi-
ciones individuales, considero solamente aquello 
en que convienen específicamente estos y cua-
lesquiera otros individuos de la misma especie, 
habré formado y abstraído una idea universal, 
puesto que me representa el objeto sin las di-
ferencias individuales.» (') 
( i ) Psir»[n/ri*i l í i i r so e l e m e n t a l ) p á g . B a r -
c e l o n a , 1909. 
(a) C o m i n T E L 1 Í C \ U 5 l i u m a n u s n• • n M T a c t u s .ni 
c U J U S O R G A N I c o r p o r a i i s , sed s i t A N I M A C p o t c n l i a , n e -
c e s s u m C T ut I N T E L L I G A T mal C R I A ] ia e l s e n s i b i l i a a t i s -
I r a h e n d n a i i h a r t t í s m a t i b m i l , q u a c i t . 8$ , A R T , i . ) 
S i c u t a n t e oí i n t t l l e c t u s pos s i b i l i s pst q u o e í l o m n i a 
fieii, ita i n t c l t e c t u s aperas e s t q u o r s t o m n i a faceré , ut 
dici tur in ; d e A n i m * , t e x t o t 8 . ( I l l . q u a e s t , i s , art. i>. 
I n t e l l e c l t i s p o s s i b i l i s e s t in q u o p o s i i n t o m n i a Í D -
t e l l i g t b j l i a fieri. [S . I b , : Dé Anima, ][!, | 0 ' . 
H i n c p i l e t n o m i n e i n t e l i c - c t u s a g e n t i s a S c h o l a s 
t i c i s p r i m i t a s i n t e l l i g i v i r t u t e m a b s l r a c t i v a m , q u a i n 
ordirte ad s e m i b i l i a i n d i v i d u a p o l l e t i n l e l l c c t n s h u m a -
n u » . (Zig l iara: PiTçMnffi.i, l i b . IV , . a p . t, art. 
( j i Esí. sobre Li film, Ae Sctnlo TOMÁS; t o m o f i ï , 
l i b . V, c a p . IJ, p á g . i ó o . — M a n i l a , 1864. 
He aquí la idea universal del mármol. 
Fórmanse, de ia misma manera, las ideas 
universales de hombre, planta, caballo, perro, 
gato, etc. 
& 5. 
Formación dc las ideas universalísimas. 
1.—A continuación del texto copiado últi-
mamente, añade el Cardenal Zeferino Gon-
zález: 
«Empero una vez puesta en acción ta inte-
ligencia por medio dc esta idea (la idea univer-
sal de mármol) y de ta percepción del objeto á 
que se refiere, la actividad intelectual no se 
detiene aquí, sino que convierte, por decirlo 
así, esta misma idea en ocasión y como punto 
de partida para un desenvolvimiento intelec-
tual ulterior. 
2.—Analizando y comparando esta idea y 
el objeto representado por ella con otros obje-
tos é ideas, percibe razones muy superiores y 
distintas de la de mármol, y llega á las ideas 
más universales, necesarias é inmutables. . . . 
tales c o m o la substancia, la verdad, el orden, la 
relación, etc.» (') 
Fórmanse, de igual modo, las ideas univer-
salísimas (no simplemente universales: de ser, 
necesidad, contingencia, unidad, causa, efecto, 
existencia y otras análogas. 
Dígase lo propio de los conceptos «todo, 
parte, universal, particular, per accidens, per se, 
potencia, acto, pritts, posterius, simpliciter, se-
cundum quid» y otros análogos. 
%. b. 
Conocimiento intelectual relativo á objetos pu-
ramente espirituales, como Dios, ángeles, vida 
futura, etc. 
1.—Todo conocimiento humano depende 
originariamente de los sentidos externos; pero, 
una vez adquiridas las ideas universalísimas (no 
las simplemente universales), por medio de ellas 
nos elevamos a! conocimiento de la existencia 
de ciertos objetos puramente espirituales; á 
cuyo conocimiento no habríamos llegado nun-
ca, ni por la acción inmediata de los sentidos, 
ni por las ¡deas abstraídas inmediatamente de 
los sentidos. 
2. —Por ejemplo. Medíante las ideas univer-
salísimas i n o simplemente universales)de causa, 
( i ) Lugar c i t a d o . 
efecto, necesario, contingente, orden, desor-
den, motor, movido, primero, segundo, bueno, 
mejor, mar, menos, clr , llego al conocimiento 
de la existencia de Dios. 
Medíante las ideas universalísimas (no sim-
plemente universales"! de moral, inmoral, bon-
dad, maldad, deber, incumplimiento del deber, 
merecer, desmerecer, premio, castigo, etc., per-
cibo otro objeto espiritual y necesario: la vida 
futura. 
Por medio de las ideas de mayoridad y mi-
noridad, orden completo y más perfecto dei 
Universo y orden incompleto y menos perfecto 
del mismo, etc. etc., llego al conocimiento de 
la posibilidad y aun existencia de los Angeles. 
Y así de la existencia de otros objetos pu-
ramente inmateriales. 
3.—Esto es lo que decía el Angélico Santo 
Tomás en la Suma Teológica: la ciencia de las 
cosas puede ser adquirida no súlo por la expe-
riencia de las mismas, sino, además, por la ex-
periencia de ciertas otras cosas; puesto que, 
en virtud de la lumbre del entendimiento agen-
te, el hombre llega á conocer los efectos me-
diante las causas, y las causas mediante los 
efectos, y las cosas semejantes por otras 
semejantes, y las contrarias por otras con-
trarias. (') 
& 7. 
Formación de tos axiomas ó /¡rimeros princi-
pios de la ciencia mediante las ideas universa-
ti si mas. 
i,—Analizando, comparando y combinan-
do las ideas universalísimas (no las simplemente 
universales), formamos los axiomas ó primeros 
principios de la ciencia. 
En estos axiomas tenemos el fundamento 
de todas las ciencias; y, una vez estemos ya en 
posesión de ellos, podemos proceder enseguida 
á levantar ó construir el palacio del saber. 
2 , — L a razón del hombre es integrada de 
primeros principios. 
Estos primeros principios son verdades 
ciertas, indemostrables y que sirven para de-
mostrar todas las demás. 
i Ad p r i m u m e r g o d i c e n d u m q u o d s c i e n t i a r e -
r u m ai . -u .u ir i p ü t e s t n o u s o l u m per e x p e r i e n t i a m i p s a -
l u n í , s e d e l i a m per e x p e r i e o t i a m q u a r u m d a m alia.runi 
i c v u m ; c u m e x v i r l u t e l u m i n i s i n t e l l e c l u s a g e n t i s p o s -
í i t h o m o p r o c e d e r é ad i o t e l l i g e n d u n í e f f e c t u t p e r c a u -
s a s , e t c a u s a s p e r e f í e c t u s , e t l i m i l i a p e r s t m i l i a , et 
contraria per c o n t r a r i a . 111, q u a e s t . [ a , ar t . 1.! 
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r n Estudios sobre la Fitos. Je Satito Tomàs: T e -
ntó I I I , c a p . i ; , p a g . 1 59- (6 J 
«El ente existe:» he aquí un primer princi-
pio de la razón. 
«Una cosa no puede existir y no existir á 
la vez bajo el mismo aspecto:» he aquí otro 
principio de la razón humana. 
«El todo es mayor que una de sus partes:» 
he aquí otro p r i n c i p i o de la razón. 
«El todo es igual al conjunto de sus partes:o 
he aquí otro principio de nuestro entendi-
miento. 
3.—¿A qué son debidos los primeros prin-
cipios de la ciencia? 
Estos primeros principios ó axiomas son de-
bidos «á la facultad productriz ó creadora» del 
humano entendimiento; porque «el entendi-
miento no es una facultad destinada á obrar 
exclusivamente sobre las representaciones y ma-
teriales s u b m i n i s t r a d o s por los sentidos.» 
Estos primeros principios ó axiomas son de-
bidos «á sola la actividad del entendimiento, 
una vez puesto en acción por alguna otra idea, 
siquiera esta última haya sido formada y abs-
traída de las representaciones sensibles, por 
referirse directamente á objetos materiales y 
sensibles.» Porque «ni las sensaciones, ni las 
representaciones sensibles, subministran inme-
diatamente la materia de todas las ¡deas intelec-
tuales.» (') 
4 . — f o r m a m o s los axiomas ó primeros prin-
cipios de la ciencia comparando las ideas uni-
versales, analizándolas y reflexionando sobre 
ellas y, además, sobre los hechos singulares. 
Lo dice el propio Cardenal González, obra 
citada, cap. 16, pág. 170. Hablando de estos 
primeros principios escribe: «Tales son aque-
llas proposiciones en tpte entran, como ele-
mentos, las ideas que hemos denominado antes 
universalísimas, y especialmente la de ser y no 
ser, con lasque se refieren más inmediatamente 
á éstas.» 
5.—El origen de los axiomas ó primeros 
principios es doble: mediato é inmediato. 
a) Mediatamente dependen los axiomas, de 
los sentidos corporales, porque los formamos 
con ideas universalísimas; y sabida cosa es que 
éstas, como otras cualesquiera ideas, están bajo 
la dependencia, por remota que se quiera, de 
la sensibilidad. 
b) Inmediatamente dependen de la acción 
productriz y creadora del entendimiento hu-
3a 4 
2.—Por lo que, la segunda parte no es con-
traria ó antitética á la primera. 
I.a Ideología del Beato Lulio no es, en ma-
nera alguna, contraria ó antitética á la Ideo-
logía de Santo Tomás de Aquino, 
3.—Lo-que el Beata Lulio tiene de propio 
y original en la Ideología es el Descenso inte-
lectual; y éste es un desenvolvimiento natural y 
lógico de la Ideología del Angélico Doctor, ya 
que nace, tamquam ex visceribus rei, de los 
principios ideológicos sentados por el Doctor 
de Aquino. 
4.—La Ideología tomista contiene el ger-
men de la Ideología luliana. 
El Descenso luliano del entendimiento es 
una semilla que se baila sembrada en el As-
censo intelectual de Santo Tomás, esperando, 
desde largos siglos, una mano piadosa que, 
con exquisito tacto, inteligencia y laboriosidad, 
la haga crecer, desarrollarse y producir flores 
y frutos, 
5.—Es mucha la vitalidad del Tomismo. 
Para ser lulistas, no podemos dejar de ser 
tomistas. 
El Lulismo es el hijo legítimo y natura! del 
Tomismo. 
6.—Por esto, nosotros, tomistas de convic-
ción, queremos evolucionar lógica y natural-
mente hacia el Lulismo. Y esto lo hacemos lle-
vados de nuestro amor inquebrantable á las 
doctrinas de Aristóteles y Santo Tomás; pues, 
por lo mismo que las amamos, queremos que 
evolucionen, queremos que se desenvuelvan 
totalmente, queremos (pie den de sí todo lo 
que puedan dar, queremos que progresen. 
7.—Y ¡caso providencial! por el camino d e 
esa evolución, de ese desenvolvimiento, del 
desarrollo de esa vitalidad; por el camino de 
ese progreso, las doctrinas aristolélico-tomistas 
solucionarán satisfactoriamente el problema 
filosófico actual, es decir, la conciliación de 
Platón con Aristóteles. 
En el Lulismo se halla (en medio de mil 
obstáculos que impiden el libre acceso, como 
las venas de oro en las entrañas del monte), 
la solución del problema filosófico actual. 
8.—;Cómo, pues, no ser tomistas? 
jfjómo, pues, no ser lulistas? 
Vámoslo á demostrar en seguida. 
mano «como impresión de las ideas divinas,» 
en expresión de los tomistas. 
6.—Porque, según el Angélico, el humano 
entendimiento es una semejanza participada de 
la Lumbre increada, y por ello es que el en. 
tendimiento del hombre contiene en sí las 
ideas eternas. (') 
7. Estas ideas eternas influyen poderosa-
mente, en sentir del Angélico, en la formación 
de los primeros principios de la ciencia, de 
manera que el conocimiento de tales principios 
nos es natural y IÍ7j,7 innato. 
Dice literalmente: I.as concepciones univer-
sales, cuyo conocimiento postemos naturalmente 
son como ciertas semillas de todos los demás 
conocimientos, (') 
8.—En otro lugar escribe asimismo tex-
tualmente: los axiomas ó primeros principios 
de la ciencia son verdades innatas. (*) 
9.—Basta. Estos primeros principios ó axio-
mas, formados y habidos del modo dicho; estas 
verdades ciertas é indemostrables, sirven para 
demostrar lo restante: con ello leñemos el fun-
damento de todas las ciencias. 
Sabido y hecho esto, podemos desde luego 
comenzar á levantar y construir el edificio de 
una ciencia cualquiera, 
Y aquí termina la Ideología de Aristóteles 
y Santo Tomás de Aquino, 
A R T Í C U L O 3. 0 
Fl procedimiento ideológico de Aristóteles y 
Santo Tomás que acabamos de exponer, como que 
es connatural al hombre, admítelo en su integri-
dad el Beato Lulio, constituyendo ta Primera 
Parte de ¡a Ideologia Luliana.—Pruebas.— 
Textos. 
P r ó l o g o 
1. — Pero toda la dicha Ideología tomista 
constituye la Primera parte de la Ideología del 
Reato Raimundo Lulio. 
Y la Segunda parte de la Ideología luliana 
es un desenvolvimiento natural y lógico de aque-
lla parte primera. 
(O Si niilt l u d o par l i d pa l a 1 uní i nis i ncrc a l i , i n q u o 
c o n t ï n e n t u r r a l i o i i e s aeternai.-. í! , q u a e s t . n\, a i t . 5,; 
\i\ t 'n i* ' t - i sa les c o n c e p t i o n e s , q u a r u i n c o g n i l i o e í l 
n o b i s n . l tura l i t er Í n s i t a , s u n t q u a s i s e m i n a q u a e d a m 
o m n i u n i s e q u e n t i u m c u g n r l o r u n i , (Qttaeit . Dtsp. De 
Veril,; q u a e s t , í t . a r i . 1. 
[3) H o m i n i b u s s u n t i n n a t a pr ima p r i n c i p i a , (Me-
taph.; l i b . I I , l e c t . 5.) 
3a5 
Los sentides externos. 
i.—Que la Ideología tomista sea parte in-
tegrante de la Ideología luliana, no admite 
réplica alguna para aquel que tiene, en su 
salón de estudio, las obras filosóficas del Beato 
Raimundo. 
Como Santo Tomás, adquiere el Reato Lu-
lio la verdad subiendo los siete consabidos 
peldaños. 
2. — Kl primer peldaño viene constituido 
por los sentidos externos. 
Lo dice clara y terminantemente nuestro 
Doctor y Maestro: «Lo primer escaló on raó 
comen sa a pujar es les coses sensuals.» (') 
3.—En el libro De Anima rationali escribe: 
«Pues, cuando el hombre quiera adquirir la 
ciencia, conviene primeramente que aproveche 
los objetos por medio de los sentidos ex-
ternos.» (') 
4.—Explica detalladamente el conocimiento 
sensitivo; pero nunca se olvida de advertir que 
dicho conocimiento es el que ocupa el primer 
lugar en la escala ascensional que lleva á la 
ciencia. 
5.—Sus palabras son siempre éstas ú otras 
semejantes: «Scientia in hac vita sic incipit,» 
«Intellectus hominis naturaliter incipit inte-
l l igere . . . .» 
Entre muchísimos, escogeremos tan sólo un 
par de textos. 
1) En la vida presente, la ciencia empieza 
de la siguiente manera: los sentidos externos 
alcanzan et objeto sensible; viene enseguida la 
imaginación, y realiza las operaciones 
que le son propias, a (') 
2) El entendimiento del hombre comienza 
naturalmente á entender por medio de las po-
tencias sensitiva é imaginativa, sin las cuales 
(1) Libre dt Contemplació en Dett; d i s t . 38; 
c a p . 154, p á g . 334, t o m o I I I . — P a l m a d e Mal lorca , 
[910. 
la) N a r o p r i m o c u o v e o i t q u o d a p p r e h e n d a l por 
s e r i s u m . ( P a r l e V I I , s p e d e s e c u n d a . — P á g . 43, d é l a 
E d i c i ó n M a g u n t i n a . j 
,31 S c i e n t i a i o hac v i ta sic i n ; i p i t , s c i l i c e t , s e n s i -
t i v u m at t ir .g i t s e n s i b i l e ; et i inagi nati v u m , in s u o p t o -
priu i u i a g i u a b i l i . d e d u c i t e t i m p r i m i t s i m i l i Indi n e m 
i l l i u s a l t i n c t i o n i s . I / B IV libro) Sesilcntiarnnt; üb. I I I , 
q u a e s t . 1 17 J 
no puede adquirir las especies necesarias para 
el acto intelectivo. (*} 
6.—El proceso psicológico de la intelección 
es el mismo, tocante al Ascenso, en Santo 
Tomás que en el Beato Lulio. 
Véase, si no. Dice el Beato: «Los instrumen-
tos del humano entendimiento son los cinco 
sentidos corporales, los cuales son movidos por 
aquél, á fin de poder percibir los objetos sen-
sibles; y éstos se hacen inteligibles en el mo-
mento de ser sentidos ó percibidos.» (*) 
§• 2. 
/.os sentidos infernos. 
1.— En los textos lituanos (pie acabamos 
de transcribir, hemos visto ya, (pie, segiin el 
Beato, después del uso de los sentidos exter-
nos, viene enseguida el empleo de los internos, 
ó sea, de la imaginación. 
Es doctrina constante dc nuestro Doctor y 
Maestro. 
2 . — En electo, después de haber dicho (en 
el pasaje copiado en parte por nosotros) que 
los instrumentos del humano entendimiento son 
los cinco sentidos externos, escribe á continua-
ción: «Hay, además, otro instrumento que es 
la imaginación. 
La mueve asimismo el entendimiento, á fin 
de imaginar con ella las cosas imaginables, las 
cuales se hacen inteligibles precisamente cuan-
do son imaginadas. 
Y, con el auxilio de este instrumento, el 
entendimiento obtiene las especies de las cosas 
sensibles; especies (pie el entendimiento entrega 
á la memoria—que es el instrumento conserva-
tivo de lo recordado—la cual, á su vez, las de-
vuelve al entendimiento. 
Estas especies producidas en la imaginación 
(y conservadas en la memoria y devueltas ob-
jetivamente al mismo entendimiento), son los 
instrumentos con los cuales el entendimiento 
elabora otras especies más nobles y las pone 
fuera de la imaginación. 
(il I n t e l l e c t u s h o m i n i s n a t u r a l i t e r i n c i p i t t n t e -
l l i g e r e per s e n s i t i v u o i e t i m a g i n a t i v u m , s i n e q u i b u s 
n o n p o t e s t m u l t i p l i c a i c s p e c i e s . Obra citada; l i b . I I , 
q u a e s t . - i 
(;¡ I n s t r u m e n t a i n t e l l e c t u s h u i:ani s u n t q u i n q u é 
s e n s u s c o r p o r a l e s , q u o s u i o v e t ad s c - n t i e n d u m st-nsibi-
1 i 1 a t e s , q u a e suri» i n t c l l i g i b i l c s t o n e c u í n s e n l i u n t u r . 
(Tabula Goieulis; d i s t . V , par le 8 .) 
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Ahora bien; ron estas especies nías nobles 
el humano entendimiento contempla las cosas 
espirituales en su inteligible propio, es decir, en 
el entendimiento pasivo ó posible, Y es el en-
tendimiento agente quien pone en actividad al 
entendimiento posible. 
De aquí resulta el acto dc entender, acto 
que vive ó tiene lugar cn fuerza de las especies 
que vienen de fuera. 
Y este acto intelectivo es verdaderamente 
científico. (') 
3.—¿Hay algo, cn el procedimiento de la 
razón enseñado por Aristóteles y Santo ' lomas, 
que no se halle, en compendio, cn estas pala-
bras del beato Raimundo Lulio? 
4.—Kn todas las obras teóricas y prácticas 
del Ascenso del entendimiento iqttc son mu-
chísimas), expone Lulio este procedimiento 
intelectivo, y hace uso constante del mismo. 
5,—U_uien desee completar el estudio 
de esas Doctrinas LITUANAS, puede leer la 
obra intitulada Quaeslione.s per Artem demons-
trativam solubiles, donde el Beato explica larga-
mente: 
a) de qué manera la potencia intelecti-
va percibe los objetos mediante la imagi-
nación; (') 
bi de qué manera el entendimiento desnu-
da de la imaginación el acto intelectivo; (*) 
c) si el alma puede entender sin las repre-
sentaciones sensibles producidas por la fanta-
sía ó imaginación ('); 
dj si el entendimiento puede conocer la 
( i i l: I e s l u n u 111 ali mi ins lr u inen I n ni, q u o d c s t 
i m a g i n a t i o . q u a m i n l e l l e c l u s m n v c l ad i m a ^ i n a n d u n i , 
u t c u m i l |A i tuagi nc l u i re s i m a g i n a b l e s , q u a e s n n t 
1 n lírl 11 <¿\\-< i I - - l u n c q u a n d n i m a g i n a n l u r , 
h i i n hoc i n i t r u m e n lo i n l c l t e c t 11 s s p e r i e s rei n ni 
se nsi b i l i u m m u l t i p l i c a ! ; el e a s tradi t m e m o r i a , - , q u a e 
* s t in s t iu i i i cn tu i n c o n s e r v a n v u m r e c o l e n d i , q u . i e q u i -
d e m m e m o t t a s p e c i e s s ib i t rad i tas r e d d i t i n t e l i e c l u i . 
Et i p s a e s p e c í e s nui l ti p l i c a t a e i n t m a g i n a l i o n e , a c 
c o n s e r v a l a e ín m e m o r i a e t r e v e r s a e o b j e c l i ve i p , i i n t e -
l l ec lu i . ' i n s t r u m e n t a s u n t e x q u i b u s tral i i t s p u c i e s a l i a s 
111 a g i s s u p r a et p o n i l i psas e x t r a i m a g i n a t i o n e m ; et 
c u m i p s i s c o n t e m p l a t u r res s p i r i t u a t e s in X K O prnpriv 
irtieltigibÜi q u o d m o v e l ad i n t e l l i g e n d u 111. 
Et i l l u d i n t e l l í g t r e ta le v i v i l e x i p s i s s p e c i e b u s 
( ¡uae v e n i u n l ab ex tra ; et id i n l e l l i g e r e c s t s u b j e c t u i u 
b a b i t u i s r i e n t i a e . (Ohra V tttg,i*L litados.j 
( - 1 Q u o m o d o I n t e l e c t i v a per i m a g i n a t i o n e m s u -
mat o b j e c t a . . Q u a e s l . 95 ) 
I ; Q u o m o d o i n t e l l e c l u s d e n u d a I s n t i m i n i e l li 
g e r e ab i m a g i n a r i , : Q u a c s 1 , 07 . ) 
14.1 tvlriiiii a n i m a p o s s i t f n t e l M g e r é s i n e p l i a n l a » -
t i ia te . í Q u a e s t . 78 . ) 
inmensidad de Dios y sus operaciones sin el 
concurso de la imaginación (' ; 
e'i si el entendimiento conoce con más ver-
dad los objetos inteligibles sin la imaginación, 
que los sensibles con la imaginación ('); 
I) de qué manera la imaginación estorba 
a! entendimiento {'); 
g) si el entenditViienlo puede conocer el 
Kvo sin el com tirso de la imaginación (* ; 
h) si la imaginación es una potencia activa 
y pasiva. ;*) 
l'or fin, cn sus Comentarios al Maestro de 
las Sentencias, libro II, c u e s t i ó n 47 , pregunta si 
cn el acto de entender son necesarias las espe-
cies á causa tle la potencialidad del entendi-
miento, ó bien por la ausencia de los objetos 
sensibles. 
1:1 entendimiento agente r el entendimiento 
posible. 
i.—Tócanos evidenciar al presente, que 
nuestro Doctor y Maestro admite el tercer pel-
daño del Ascenso intelectual de la Escuela 
aristotélico-tomista, el cual peldaño viene cons-
tituido por el entendimiento agente y el enten-
dimiento posible. 
2.—Tara ello concederemos la palabra al 
ilustmimn señor Obispo de Orihuela, Dr. Don 
Juan Maura. No hablaríamos mejor nosotros. 
Una advertencia: el sabio Prelado nada 
atribuye al Reato Lulio sin probarlo con textos 
en la mano; sin embargo, nosotros prescindi-
mos de los textos lidíanos para no abultar de-
masiado estas páginas. 
Dice así el llorado Obispo en la Revista 
Luliana, numero 31), Diciembre de 1904, 
pág. IÓI y siguientes: 
i'l U t r u i u i n l c l l e c l u i s i n e i i n a g í n a l i o n e p o s t i l 
i n l e l l i g e r e i m m e n s í t a t e m D e i e l i>peral iones e j u > . 
Q u a e s t . 08. 
: L' lrum i n t e l l c c l n s v e i i u s i n k l l i g i l i n t e l l i g i -
b i l í a o b j e c t a s i n e i u t a g i n a t i o n c , q u a m s t i i s i b i l i a c u m 
i u i a g i n a t i o n e . ( Q u a e s t . no. 
(51 Q u o m o d o i 111 ag i na ti o i m p e d i a l i 11 le-tic, t m u . 
. I J u a e s t , 1 oo.J 
.4 t'. Ir u ni i n i e l l e c t n s poss i l ¡ n t e h i g e i t _-Ev un. 
s i n e iFiiaginalione. Í Q u a e s I 101. 
s V Iru m i m a g i i i a l í v a si t ac t iva ' t pass i ra p o -
f e n h a . tQuae . s t . 04.*—-Tomo I V e r i i c . M a g u n l i na . 
ti) [ r - I I M in a c l u i n l e l l r g e n d i honi i f irs r equ ira 
lur speci*:* prop ler p o t e n lia I i U l e 111 i n t e l l e c t u s , v e l 
p r o p t e r a b s e * t i a i u o b j e c t i , — l i n e l m i s m o T o m o . 
—«Hay, dice nuestro Filósofo, en el alma 
humana dos clases de potencias: activos y pasi-
vas. Fas activas son las que-, puestas en con-
tacto con su propio objeto, obran sobre él efi-
cazmente; asf ocurre con el entendimiento que, 
del objeto que Iva de ser conocido, saca espe-
cies ó semejanzas cognoscibles. Fste entendí 
miento se denomina agente ó productor, por-
que produce estas especies ó similitudes del 
objeto. 
Fas potencias pasivas son aquellas que re-
ciben ó pueden recibir en si las impresiones y 
semejanzas ú especies de las cosas que están 
fuera de nosotros. Así la facultad de entender, 
intrínseca y esencia) á nuestra alma, puede 
recibir en sí misma las especies de las cosas 
exteriores. Por lo cual esta facultad se llama 
entendimiento posible, y tiene la misma esencia 
que el entendimiento agente, diferenciándose 
entre sí tan sólo por razón de materia y forma, 
de acción y pasión. 
4.—Kn este texto, como se ve, está expuesta 
ron trida precisión la teoría escolástica en sus 
líneas generales. En otros encontraremos expli-
caciones y detalles interesantísimos, y, á la 
vez, pruebas originales que, aparte de su valor 
intrínseco, dan á conocer al pensador genial y 
profundo. 
Veamos, si no, cómo prueba la existencia 
del entendimientc agente y el entendimiento 
posible. 
5.—En et libro titulado Quaest. super Lila, 
sententiarum, propone la cuestión siguiente: 
«;Es necesario admitir un entendimiento agen-
te natural que se diferencie del entendimiento 
posible?» 
Para mejor inteligencia de los textos que 
vamos á transcribir, no estarán de sobra algu-
nas observaciones preliminares. 
Aficionado, en demasía tal vez, nuestro fi-
lósofo, á dividir y subdividir los conceptos 
para analizarlos minuciosamente, descubre en 
rada potencia del alma tres rosas diversas y 
determinadas (tria concreta), á saber: la poten-
cia considerada en si misma y prescindiendo 
de su actual ejercicio; el objeto en que ejerce la 
potencia su actividad propia; y el acto de ejer-
cerla. Así, en la voluntad hay que considerar 
la Jacultad de querer (volitivum), el objeto sobre 
que recae su acción (volibile) y el acto ó reali-
zación del querer (vello). Eo mismo ha de de-
cirse de las demás potencias: en la intelectiva 
hay- intellectivunt, iutel/igibile é infe/tigere; en la 
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sensitiva, sensitivum, sensibiie y sentiré; en la 
vegetativa, vegetativum, vegetabile y vegetare. 
6.—Siendo esto así, se comprende que una 
potencia no puede actuarse integramente sin 
que precedan diversos actos parciales de los 
que resulte el acto total y c o m p l e t o , 
En primer lugar, se requiere un acto por el 
cual la potencia elija su objeto adecuado y se 
lo apropie; pues claro es taque, sin objeto, la 
potencia no puede obrar. Este acto se llama, si 
se trata de la voluntad, voleas agens: si del en-
tendimiento, intcllecfus agens; si de los senii-
dos, sensus agens; si de la potencia vegetativa, 
agens vegeta us. 
7.—Además, el objeto elegido ó determi-
nado por este agente, adquiere, por esta de 
terminación, un carácter especial que le hace 
apto para unirse con la potencia y actuarla. 
Así, el objeto determinado por la voluntad se 
hace apetecible, é informando la potencia vo-
litiva, produce el querer; el determinado por el 
agente intelectual se hace inteligible, é infor-
mando la facultad intelectiva, engendra et 
entender, etc. 
S.—El líeato Imito, además, da el nombre 
de querer consubstancial y entender consubstan-
cial A la voluntad y al entendimiento, respec-
tivamente, considerados en sí mismos, como 
potencias que radican invariable é inalterable-
mente en la substancia ó esencia del alma; y 
les llama así, para diferenciarles de sus actos, 
que son meros accidentes de la potencia, por-
que van y vienen en incesante flujo y reflujo — 
jfuunt et rejtuunt —; y por esto les apellida relie 
accidéntale é infeltigere accidéntale. 
Veamos, ahora, el originalístmo texto del 
P,eato I.ulio, á que nos referíamos antes. 
9.—Plantea, como dijimos, la cuestión en 
estos términos: Vtrum ad actum inlclligendi sil 
uceessarium poneré intellectinu agentan natura-
lem dlñerentem a possibi/ir l.a resuelve en esia 
forma: 
Solución, Hijo Raimundo: «.En el hombre 
hay una voluntad que reúne en sí tres elemen-
tos determinados (tria concreta) que le son 
consubstanciales y naturales, según hemos in-
dicado en la tercera y quinfa Cuestión, á saber: 
la facultad volitiva (volitivum), el objeto apete-
cible (volibile) y el acto de querer (velle); y 
todo esto es necesario, atendida la naturaleza 
de la voluntad y el libre albedrío, y la del fin 
para (pie la voluntad ha sido criada, que es 
Dios, objeto sumamente apetecible y amable. 
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de vegetar se requieren un objeto asimilable y 
un modo de asimilárselo, apropiados y adecua-
dos á la naturaleza de la potencia vegetativa 
(appropnatum vegetabile et vegetare). Así, la 
comida en el estómago es un objeto asimilable 
(vegetabile) en su propia potencia asimilativa 
(in proprio vegetabili), y cuando se ha conver-
tido en la carne y la especie del animal, ad-
quiere el carácter y condición de los seres que 
vegetan (c/iaractcrcrn vegetationis). De donde se 
sigue que, para el acto de vegetar, es necesario 
un agente vegetante (açens vegefans) que con-
vierta el asimilable remoto en asimilable pro-
pio suyo: de lo contrario, aquél no pudiera 
por sí solo transmutarse, pues no tiene cualida-
des vegetativas. Lo mismo ha de decirse de la 
potencia sensitiva, pues ha de haber en ella un 
sentido agente que convierta el sensible remoto 
en sensible propio. Y otro tanto decimos del 
entendimiento posible, que no lograría entender 
cosa alguna (non posseí esse intelligihilis) sin la 
mediación dei entendimiento agente, por el cual 
reciben el carácter de inteligibilidad las espe-
cies adquiridas; además de (pie el entendimiento 
posible, siendo de suyo pasivo, no puede hacerse 
á sí propio inteligente en acto, porque no 
puede actuarse por sí solo, como lo efectúa la 
potencia activa por su naturaleza.» 
14.—Hay, sin duda alguna, en los aducidos 
textos lituanos, proposiciones discutibles, como 
las hay igualmente en las teorías de los mas 
conspicuos filósofos (pie se afanaron por dilu-
cidar esta cuestión. Se trata de un problema 
ideológico sembrado de dificultades y escollos, 
y envuelto en obscuridades que rarísimas ve-
ces alumbra la luz de la evidencia. Los datos 
de la observación psicológica no son tan com-
pletos cual fuera de desear, y las deducciones 
que en ellos se fundan, no tienen, por lo 
común, más base que bt probabilidad, ¿Se ha 
de exigir al Beato Lulio lo (pie no lograron los 
mayores ingenios? En Filosofía, como en todos 
los ramos del saber, hay problemas que hasta 
ahora no han sido resueltos de una manera 
completamente satisfactoria, ni es de creer que 
lo serán jamás. Con todo, los trabajos practi-
cados para resolverlos, no son trabajos perdi-
dos, ¡jorque, además de ejercitar el ingenio y 
fortalecerle, nos dejan entrever algo de lo 
mucho que falta por explorar en el vastísimo 
campo de la ciencia. 
15.— De todos modos, estamos persuadidos 
de que el lector imparcial convendrá en que 
io.—Por lo mismo, para el acto de querer, 
es necesario un agente volitivo (age.ns volens), 
el cual ha de pertenecer á la esencia misma de 
la voluntad, para ipie sea libre y capaz de me-
recer. Es necesario, ademas, que este agente 
tenga su propio y natural objeto apetecible, en 
el cual pueda imprimir las especies que él 
libremente elija (in quod possit dedueere electas 
species), y hacerlas de este modo apetecibles 
á la facultad volitiva, y producir en ella (in 
velie consubstantiatc) el querer actidentat, es 
decir, los actos de la voluntad.» 
I L — « A s í también, dígote, oh Ermitaño, 
(pie para el acto de entender, es necesario un 
entendimiento agente natural que se diferencie 
del entendimiento posible, y que uno y otro per-
tenezcan í la esencia del entendimiento y 
posein un entendimiento intrínseco y consubstan-
cial, formando los tres un solo entendimiento. 
Es necesario, además, que el entendimiento 
agente ponga é imprima en el entendimiento 
posible las especies adquiridas y les dé inteli-
gibilidad, de suerte que, intrínsecamente, en 
la esencia y naturaleza de-I entendimiento, las 
cosas se hagan inteligibles, y, por ese medio, 
se adquiera el entender accidental íes decir, el 
acto de entender) que fluye y refluye del enten-
der substancial ide la facultad intelectiva) (pie es 
intrínseco.* 
ia.— Contestó el Ermitaño: «Para el acto 
de entender, no es necesario poner un entendi-
miento agente, pues basta con el posible, toda 
vez que este por sí mismo puede adquirir el 
conocimiento de las cosas; del mismo modo 
que para sentir no hay necesidad de un sentido 
agente, puesto que hay bastante con el posible 
ó sensible, Y como la naturaleza nada exige 
que sea inútil ó supérfluo, claro está que no 
existe un entendimiento agente para el acto 
de entender, así como no existe un sentido 
agente para el acto de sentir.» 
13. —Replicó Raimundo: «En la potencia 
vegetativa son necesarias tres cosas: una acti-
vidad vegetativa propia (proprium vegetativum), 
un objeto asimilable propio (proprium vegeta-
bile) y un acto de vegetar, también propio 
{proprium vegetare), pues, de lo contrario, 
serían imposibles la generación y la transmuta-
ción de la materia dc una especie en otra; y 
es necesario igualmente que estos tres ele-
mentos pertenezcan á la esencia de la facultad 
vegetativa, y que ésta esté constituida por ellos. 
Además, para la realización completa del acto 
las doctrinas del Beato Lulio expuestas en los 
pasajes transcritos, son dignas de ser conocidas 
y estudiadas por los amantes de la buena y 
sana Filosofía, y aun por aquellos que, sin dis 
tinguir de colores ni dar mucha importancia a 
estos estudios, gustan de seguir la marcha de 
los grandes ingenios a través del campo de la 
Filosofía.» 
S A L V A D O R B O V É 
M a g i s t r a l d e U i g e l 
(Continuará.) 
NOTICIES DE MIRAMAR EN EL SIC-LE XIV 
INtlMAClíl REBUDA A INSTÀNCIES BE ANTONI GARBELL, 
PROCURADOR FISCAL 
Die mercurü xviüj. madü anno a nativitate 
Domini M° CCCC°. 
Die et anno predictis comparuit coram ho-
norabüi Berengario de Monte acuto, milite 
locumtenenti Gubernatorís in Regno Majorica-
rum, A nthonius Cardelli, notarius, fisci procura-
tor, et presentavit eidem suplicationem se-
quentem. 
Vobis honorabili domino Berengario de 
Monte acuto, militi, locumtenenti nobilis viri 
domini Raymundi de Apilia, militis, Guberna-
torís Regni Majoricarum, humiliter supplicando 
exponit Anthonius Cardelli notarius, ut procu-
rator fisci dominí Regis in Majoricis, quod 
retroactis temporibus fuit constructusquoddam 
monasterium per serenissimum dominum tune 
Regem Majoricarum, fratribus Mtnoribus assig-
natum, ín loco vulgariter dicto Miramar parro-
chie Vallis de Mussa Regni Majoricarum pre-
dicti, in quo quidem loco -nunc est constructa 
quedam capella et alia edifficia serenissimo do-
mino Regi pertinentia, et dotatum quoddam 
sacerdotale beneficium, cuitis beneficií jus pa-
tronatus ad dictum dominum Regem pertinet 
et spectat. Verum cum habitantes et convenien-
tes in dicto loco nunc et in pretentum a tanto 
tempore citra quod memoria homiuum in con-
tramina non existit, habuerint ademprivium 
transeundi et redeundi per quendam caminum 
et portellum qui est satis prope dictam cape-
llam, videlicet ad habendum et portari facien-
dum ad locum de Miramar lapides ex quadam 
lapicidina que est subtils dictum portellum ver-
sus mare, et etiam ad exportar! facíendum 
ligna pro servicio et necessitate dictí loci, et 
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etiam eundi ad mare causa piscandi pro eorum 
victu, ct etiam in miteudi M Í U I . S d i c t u m por-
tellum aliqua animaba pro porlandis victuali-
bus et aliis rebus dicto loco et habitatoribus 
ejusdem loci necessariis. Kt venerabilis Petrus 
Spanyolli in evidens prejiidicinm eiusdem do-
mini Regis, eundem et degentes in dicto loro 
privando eorum possessione dicti ademprivii, 
sua propria auctoritate clausit sen claudi fece-
rit portellum predictuui, dictum ademprivium 
impediendo. Propterea dictus Anthonius Car-
delli, salvis aliis juribus dicto domino Regi per-
tinentibus contra dictum Petrum Spanyolli et 
bona sua, de presen*ti suplicat vobis dicto hono-
rabili domino Locumtenenti Gubernatorís qna-
tenus recipiatis sen recipi faciatis sumariam in-
formacionem de prediefa pacifica possessione 
in qua erant dictus dominus Rex et ali¡ dc ejus 
volúntate degentes in dicto loco ante dictam 
clausuran] per dictum Petrum Spanyolli lac-
tant, expoliando dictum dominum Regem et 
alios de eadem, et veníate comperta eundem 
dominum Regem et alios de ejus volúntate ín 
dicto loco habitantes et expolíalos, in prime-
vam possessionem el statum pristinum resti-
tuatis justicia mediante. Vestrum super liiis 
lionorabile officium humiliter implorando. 
Quaipiidem supplicalione oblata inconti-
nenti dictus honorabilis Gubernator nianda-
vit super contenlis in dicta supplicatione citar! 
dictum Petrum Spanyolli, et inde mandattit 
eidem fieri litteram lenoris seqnentis. 
F.n Berenguer de Montagut, Cavaller, Lochti-
nent del noble mossen Ramon dc Abella, Caua-
11er, Conseller del dit senyor e Governador del 
regne de Mallorques, al amat lo Batle de Vall* 
demussa o a son lochtinent, salut e dilccdo. 
Con lo discret Nantoni Cardell notari procu-
rador fiscal lo die present haia presentada en 
nostra cort vna suplicado contenent en aca-
bament en Pere Spauyol mercader e ciutadà 
de Mallorques, ara habita ni en vostro batliu, 
sens conexensa de causa se esforsa privar de 
possessió lo senyor Rey de un emprin que ha 
en vn portell qui es en lo terme de la capella 
de Miramar de tant de temps ensa que memo-
ria de homens no es en contrari, segons aques-
tas coses e altres son largament en la dita sn-
plicacio contengudes, e sia necessari peí cspal-
xament del dit negoci que lo dit P. Spanyol 
sia citat e hoit per respondre a ¡a dita suplica-
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Die marlisxxv madii anno a nativítale Do-
mini inillesimo qiuuiíingentesimo. 
'Testes scqucnlcs produxit el examinan re-
quisivit ad eternam incmoriain disrretus An-
llnmítts (Jardelli notarius Majoricarum ftscique 
dominí Regís procurator 
llernardus de Pontanis cívis Majoricarum, 
qui iiillrnii'.ur, testis citatus juratns et interro-
gatus direre et deponeic omnimodam uerita-
tem quam sciat super coutentís in quadain su-
plicalione ]>er discretum Anllioninni Cardelti 
nntarium fisci procuratorem coram dicto honn-
rahilc domino locumtenente (iubernatoris Ma-
joricarum prorrecta et in quihusdam articulis 
in ipsa presentatis et expressis. F.t dixit super 
coutentís ¡n dicta suplica! ione istud st:ire, hoc 
est, quod recolit huic tesli quod eo in tenerri-
ma etate constituït) et vívente Bn." de Fontanis 
patrus Petri» Raymundi de pontanis genitoris 
islitis, eqttester hic testis cum dicto Bn. de Fon. 
tanis quondam multodens accedehat ad dic-
tum monasterium de quo in dicta suplicatione 
mencio hahetur, et videhat ipse testis quod 
tune temporis morabantur fratres minores in 
dicto monasterio, de qitihlts erat major quí-
dam frater nominatiis fra l,-rances<:h, quí ut 
dicebatur erat homo sánete vite el valde devo-
tus; viditque ipse testis tpiod tune temporis: 
erat ibi prope dictum monasterium quoddam 
raminum in quo dicti fratres liabehant decen-
simi et asecnsum ad mare. Post modiim tem-
]>ore quo dictus Petrus Kaynmmlus de Fontanis 
possedit dictum rafallum in quo est ftindatuiii 
dictum monasterium vbí nunc moranttir here-
mite, vidit etiam isie teslis quod ipsi fratres et 
alii, in dicto monasterio existentes semper 
hahucrunt ademprivium ct fuerunt in posses-
sione en n d i ct redeunili per illud eaminum, per 
quod descedebant ad mare causa piscandi et 
causa cindendi et acc.ipiendi lignamina ]iro tisú 
ipsorum ct lapidis ex qnatlnm lapictdina pro 
servicio corunidem, léñenles dicti fratres et alii 
in dicto monasterio successores in dicto ca-
mino asinos ct alia animaba que erant ad ser-
vitutem dicti tnónasterü, el nunquam vidit nec 
scivit iste testis quod dictus quondam pater 
siius nec Petrus Bernardi qui primo possedit 
per longuni lempus dictum rafallum, aliquam 
contiadiccionem nec ¡mpeiium aliquod fece-
rinl ilictis fratribus nec ,ili¡v in dicto momts-
terio residentibus, ct dictum eaminum seu in-
troiius ipsius caminí semper fuit ct erat aper-
ttis et nunquam cíausus visus fuit, nec etiam 
hic testis, qui tiita fltncto dicto Petro Raymundo 
de Pontanis per longuni temptis possedit dic-
tum rafallum cum alqiieriam quam pro nunc 
possidet Nespanyol, vnqiiam impedit nec in-
quietauit dictos heremitas monasterii predicti 
super possessione dicti caminí, i mino illos ut 
solitum erat per stios predecessores possidere 
sinit et permisit et uti dictis adempriviis asstte-
tis. Kt a 1 iucl super explicitis in dicta suplica-
tione deponere nesciet. 
Interrogatus de tempore quo iste testis vidit 
dictos fratres, el alios ¡n dicto monasterio 
ció si sera son ínteres, Per tant, instant e re-
lluïren l lo dit Anthoni Cardell a vos dehim c 
manam que de part nostra fassats manament al 
dit P. Spanyo! que ell o son legitim procura-
dor sia e compárela deuant nos o lo scritia 
de nostra cort per respondre a la dita suplica-
d o ^ asso dins dos dics comptadors del die 
(pie la present li sera per vos presentada a 
atiant. F.u altra manera passats los dits dos 
dies sería procehít en la dita suplicado segons 
dret e justicia, ell duquiattant no esperat. Del 
qual manament com per vos fet li sera nos 
certificats per vostra resposta al peu de les 
presents conti miada. Dat en.Mallorques a x vi iij. 
dics dc maig en lany M.CCCC. 
Cui quidem littere dictus BajnltlS de Vall-
demussa ferit rcsponsiiinem ad predicta se-
quentem: 
Honrat senyor: respondí uos que de pre-
sent fin intimar la present e as o per lo missatge 
dc la nostra cort, que dins dos dics fos deuant 
nos o cll o son legítim procurador per respon-
dre a la dita suplicarlo, sino en altre manera 
procehiriati sensa ell, Fo ¡mimada dijous a xx. 
riel dem'.nit mes c any. I.o portador no es 
pagat ans lia hestrets hun son per citar e vj. 
diners per la resposta, e es li degut de hun 
jorn. 
Die xxv. madii anno predicto coinparnit 
dirius Antlionius Cardell i fisci procurator et 
presentavit quod sequitur: 
Cum dictus fisci procurator super dicto 
ademprivio et pacifica possessione ipsius in-
tenJat aliqtios testes valde senes el valiludína-
r¡os prodtircre ¡id eternam mcinoriam in futu-
ritiu, propteren dictus fisci procurator requirit 
uos dictum honorahilem dominum loctimtc-
nentem (¡tibcrnatoris qiiatcnus tliclos testes de 
presenti recipi faciatis postposíta omni inora. 
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successores esse tn pacifica possessione dicto-
runi adempriviorttm et servitutum predicta-
rutn, et dixit quod a tempore sue puericic 
citra. 
Interrogatus per quot annorum curricula 
liic testis et dictus quondam ejus patcr possi-
derunt dictum rafallnm, et dixit quod lienc per 
quadraginta annos computando temptis pos-
sessionis dicti patris sui et istius testis. 
Interrogatus si istc testis aut pater suus 
quondam vel antecessores sitos in dicto rafallo 
Unquàm aut ullo tempore habucrunt possessio-
nein aut servitutem dicti portel!! aut itincris 
ad mare lendentis, et dixit quod nunquam ha-
bitem nt possessionein nec servitutem iu piv-
dictis quod iste sciat, immo dc predictis dicti 
íratres continuam ut dixit habucrunt possessio-
nem i[ttietam. 
Generalirer atttem fuit interrogatus si fuit 
instructus doetus rogatus uel deprecatus pro 
bujttsmodi testimonio psrhibcndo, dixit quod 
non. Ítem si amore pretio odio uel rancorc 
alicujus aliquid deponit uel deponere cessavit 
in hac causa, et dixit quod non. ítem si spec-
tat pro premissis habere aliquod comodum uel 
ïncornndum, dixtt tptod non. ítem si facit parte 
in predictis, dixit quod non. ítem si est exco-
inunicatus, dixit quod nou. Ilem si est inquina-
tus aut malivoltis dicti Petri Spanyol, dixtt 
quod non, ítem si est de parentela uel afini-
tate aliquorum ex habitatoribus in dicto mo-
nasterio, dixit quod non. Itent quam partem 
mallet dictam obtinere causam, et dixit quod 
in jure potiorem. 
E . K . A G U I L Ú . 
(Continuara). 
CARTAS DE UN BARBERO SANGRADOR 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
AI 11/ Antonio Castillo, que Dios g . i c m." 
an. 1 como puede, y he menester. Secretario del 
Muy 111.c S. r D." Diego de Serraba Governador 
de la Provincia de Trani ett. En Trani. S. A. 
D. P. T. G. 
¡•'¡II meu molt amat. Ab esta ocasió de la 
nau S.1 Josepb, que va a Napols, se embarca lo 
l ) . r Bonnin pere Roma, al qual he encomenada 
una carta molt llarga pere tu en resposta de 
lotes las cartas he rebudes tuas estos días pas-
sats de 17 Maix y 24 Abril; y suposat, que per 
S.^ f* estás determinat de tornar a Roma, tin-
dràs bon motiu, y escusa en D." Diego, que vas 
a proceguir lo plet del Benefici; perqué me han 
dil per cosa certa, que lo Capella, qui lo tenia, 
que es diu Guillem Cañelles p . r e , se embarca 
per Roma ab esta nau, y sen porta copia del 
procés, cens haver yo assistit a la comprovació 
de el!; antes be, he fet tocar un acte de protesta, 
que no era a lloch de donarli tal copia, sens 
precehir lletres apostólicas sudatorias, y com-
pulsories; y antes dc tot feras que don fiansa 
per tots ¡os ganlos, y per lot lo que ha cobrat 
¡o añy passat, que son 14 pesses de S tlel valor 
dc les 8 quarlcras de blat, y las .to l.s, dc di 
ne r ; rellevant la caritat de les misses, que ha 
celebrades 14 mesos, a rabo de _'o l.s. cada 
añy—Suposat lo Papa ha alsada la mu en orde-
nar cn virtut de patrimoni, te orden e ra s ab tota 
brevedat, y quant bayas utester dimisiones en 
virtut del Benefici, ya aviseras, pero n o pol s e r 
fins passat to añy y un die de la appcllacio---
q'inch vist las pocas conveniencias tle aqueix 
empleo; pero per lo menos n o has gastat aquest 
teinps res de le casa, y axis fe lo que vullcs 
que a tot vineh be—ya ha mesos que be rabude 
la tarifa, pero en Vidal ni la ha vista, y segons 
veix no fa compta de enviarte res los negocis 
estan en ma poderosa el signanter de lo Ardia 
ca, y Mesqtiida, que tul es tftis Per mans de lo 
Capità de esta n a u , qui es diu Josepb Vich, 
rebràs 50 pesses de vuit, que Salvador Eiol (per 
mon orde li ha manat las te entrech, y sino et 
trobes en Napols te orde de entregarlos a 
D." Lucas de jaca, y Niño, del qual las (-obre-
ras, y proeurcras de eslauviarlas juntament ab 
los diners que trauràs de Trani, y los 22 escuts 
de or, que robreras de D." Garba, a qui tinch 
ya remesa la quitansa de ells—Me ha aparagut 
no perdre esta ocasio, perqué Eiol es amicb, 
y aguardara la paga moll temps, per conse-
qüent no prengas mesades de Eiedo de moltis-
sim temps, perqué yo eslich molt atrassat, y he 
mester inoli temps de tomar en sella--Estos 
dies he rebudes per mans de D." Antoni tres 
cartas de 7 Juny, de 28 del matex, y de 5 Ju-
rio!, a tot lo contingut en ellas tinch respost; 
te mare ya alimenta las cartas en sos pits cada 
vegada, y sempre ab los ulls bañats, y contí-
nuament te comanc a Deu, y yo lo matex, en-
carregante sobre tot, n o perdes en ninguna 
ntanera la sua divina grada, que tiesta manera 
lot anirà be—suposat te vols vertir en Napols 
no dexes de comprarte per una capa de lo qni 
es diu reversa de rlorensa, que es bo per lo 
ivern, y dure molt eneureque costa molt, pero 
en Napols la robe va barato, y N. u S. [ Ueu 
Jestichrist te do molt bon viatge, y bona torna-
de en Roma, procureras algunes cartes de favor 
del S. r IX" Lucas, y de sos amiebs, en cl qual 
tinch escrit lo matex; y Deu te guard molts 
añys com pot ett, Malí." y 7. prc 2 dc i6St . 
Ton pare qui dezitge moltissim veuret antes 
de morir Amen. 
Esteve Castillo 
Fill meu molt amat. Después de ha verte es-
crit ab esta ocasio quatre o sinch cartas en res-
posta de totes las tuas que he rebudes per ma 
de D," Antoni, rebràs esta per mans del Patró 
Nicola maltes, que va per mariner de esta nau 
S.1 Joscph, el qual está al costat de nostre casa 
en la dc la S." Fluxaua, la qual tc comane molt; 
y axi si al dit patró Nicola li vols encotnenar 
lo baulet de natía del magna de S.' Nicolau, o 
qualsevol altre cosa, pots ab Iota seguretat cn-
comenarley; ya te he escrit, que ab esta nau, se 
embarca per Roma lo Capellà del binifet, qui 
es diu Guillem Cnñcllcs, y sen porta copia del 
procés, sens concenliment meu ni de lo Ardia-
ca, antes he he fet locar acte de protes tadlo 
he executat per loque cobra lo añy passat, que 
son 8 q(tarteras blat, que anave a rabo de tres 
pessas de 8 la quartera, y 40 lliures de diner, y 
a lo últim me ha feta relació de no tenia per 
pagar deutes ni despesas, y axi si ell vol pro-
vehir lo plet, li leras dar ñausas per los gastos 
faedors y per lo (pie deu, yo fas compta de exe-
cutar son germa per la legitima, y patrimoni 
que li feu per ordenarse, ahi va la testacio dc 
la relació qué ha feta per si acas per alguna 
via, o per justicia pots cobrar de ell, suposat 
las bulles manen, (pie restituesca los fruyts, ad-
vertint que se ha de rellevar la caritat de las 
misses tpte ha celebrades 14 mesos a raho de 
20 lliures cada any.=tainbe pots encomenar 
mitge dotzena de cuxots de porch al dit patro 
Nicola, que los me ha encomenats Salvador 
fio!, per orde del qual rebràs de Capità Joseph 
Vich 50 pesses de 8, las qual me aparegut en-
viarte per quant no me executarà per la paga 
de ells ni de un añy: procura a guardarlos molt 
molt be, si no et trobes en Napols té orde el 
S. r D. n Lucas de cobrarlos, y entregarloste== 
El P. Riutort, y D.' Amer, y tots los amichs te 
comanen molt, y troben tots, que fas molt be 
en tornar a Roma. Deu n.» Sr. te do bon 
viatge.--Te Marc amade y ton aví te comanen 
molt, y que procures estar bo, y en gracia de 
Deu, y escriure sovint—D." Antoni Serralta ha 
rebut de Don Diego un baulet ab garrafillas del 
Magna, un talay, unes guarnicions de espadi de 
plata y mocadors de cambray, yo no crech que 
tu nos hayas enviat lo teu de palle, y axi pots 
en esta ocasio enviarlo, y los dits cuxots— 
encara no tinch rebut de la renda del binifet, 
sino 5 quinteras de blat, tota la renda tant de 
blat (-0111 de diner es cayguda lo primer de 
Agost, yo crech, que tots los censalers me pa-
garan puntual- no te olvides de rezar lo offici, 
per la obligació del binifet cada dia puntual, 
puis baya pena de pecat mortal- en respecta 
de tas misses que tenim obligació, he fet con-
cert ab lo Prior de ltria, el qual envié puntual 
a celebrarlas, y li do 20 lliures cada any, con-
que cstich descansat, tambe tinch de pagar al 
Rector de Santa Maria 10 lliures, sinch per lo 
any passat, que lo capella im ho pagades, y 
sinch per aquest, (pie es la obligació del binifet 
per los universaris, conque quedaran pocas 
brosles.^ 11." Antoni lerrandell se vol tornar 
casar, no voldrie perdre la Corona, vol saber 
que costara la gracia; asso nou ha trobat en la 
tarifa; y axi tne escriuràs lo que pot costar--= 
lo l>.' Jofre es mestra de pagès del S. r Bisbe, 
está en vísperas de provehirlo Rector, si el cas 
es, y vols que pos medis, perqué tu sies mestra 
de pagès, me escriuràs que vols que face; que 
entendí seria de conveniencia—los onclos se 
recorden tant de tu, com si may hayan tingut 
nebot—tutom diu que D." Berenguer Truyols 
sen aportera la primera vacant, perqué te en 
son favor el Princcph Coloma; y axi procura a 
obrir los ulls, y posar bon l lévatela S. 1 tie 
fortuna te comane ntoll -escriume com estás 
de camises, y tot genero de robe blanca, y de 
vestir, que te mare eu vol saber, y tot lo que 
curas tret de Trani, y tols los teus empleos, y 
quant fas, y passaràs, quant pendras ordes ett. 
No tinch de que advertirte, ya ets desmetnat, 
y saps tot lo que passa, y tot lo que te he es-
crit: Nostron Redentor Jesús te do, y concedes-
ca en tot, y per tot loque mes convenga pere 
mayor honrra y gloria sua, y de tots Amen, y 
te guard molts anys com pot. Mallorca y 7 . h r e 
2 de 1681.—d'on Pare qui dezitge moltissim 
veuret antes de morir, 
Esteve Castillo 
Va té escrit, que suposat la robe va barato 
en Napols, que et Tases una capa de reversa de 
florensa, que es bona per lo ivern molt lucida, 
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y dura, molt, y pots ferta capa, y lloba per lo 
estiu qui ve de lo que se usa; y una llobe de lo 
que se usa per lo ¡vero, y suposat me escrius 
que quant seras en Roma estiras en compañía 
de O." Garba ab lo que gastaras menos de los 
sis escuts cada mes, te dich que procures engi-
ñarte, amañarte y buscar trassas ab que poder 
passar ab lo menos gasto que pugues, que axi 
passam nosaltres, sens regalo algu, perque tu 
tingues lo necessari, y Deu te guard. 
Estas cartas ha molts dies las tenia escritas, 
y are te fas a saber com he rebudes dos tues, 
la una de 28 Juny, y la altre de 5 Juriol, y me 
folga molt de que estigues resolt de tornar en 
Roma, y mes de que en hayas dit ya D, n Diego, 
el qual quedara gustos a vista de los motius 
que tens tan Ilegitims.=No tens que quexarte 
de mi que no teescrich, puis en totes ocasions, 
tan per Barcelona com per Genova escrich.— 
El Vidal no ha cuydat de pendre la tarifa, ni 
copia, con que no crech fasse res—Molt me 
folga, que los 22 escuts de or estigues segur de 
cobrarlos, y los que trauràs de Trani, procure 
a estauvíarlos, perque la parroquia va curta, y 
procura a no pendre mesades de Lledó tot lo 
temps que podras; y ordonartc luego que arri-
beras a Roma si a Deu plau = lo binifet de 
Pere Piza, es de Patronat laich, y axi ban fet 
mal en avisarte =Es tas dos cartas ultimas tambe 
las he rebudes per mans de D." Antoni, al qual 
he dit me escrius, que tornes a Roma per de-
fensar lo plet del binifet, puis lo principal se 
embarcava ab esta nau pere Roma, aportansen 
copia del procés per passar havant la apellado; 
y tampe per ordenarte, y que fas falta en el 
procehir los teus estudis, y a lo perqué ets axit 
de Mallorca—Altre carta he rebude la semana 
passada per mans de dit D." Antoni de 7 Juny 
que conté lo matex; tots los amichs, y cone-
guts diven que estarse en E.oma es lo essencial 
—procureras lo que tantes vegades te he es-
crit, que es algun bon arrimo de Cardenal o 
Princep ett. Dius que en Nàpols te feras vestit, 
ya que alli va barato, compre per dos llobes, 
y une cape de aquella frísete ab borro menut, 
que es bona per lo ivern, y dure molts anys. 
— Fill meu no obstant lo diner dius trauràs de 
Trani y los 22 escuts de or, que cobreras de 
D." Garba, no me ha bastat cor de no enviarte 
ab esta ocasió alguna cosa, advertinte, que 
quant tinch, y espero tenir te voldria enviar, 
perque voldria que no et faltas res may; V axi 
mon Amich Salvador Fiol ha donat orde al 
Capità de esta Nau S.1 Joseph, qui es diu lo 
Capità Joseph Vích, que te entregas sinquante 
pessas de vuyt, y si no estás en Nàpols, que los 
entrega al S. r D," Lucas de Jaca, y Niño, del 
qual Los cobreras, quant passaràs per Nàpols, 
yo ya li escrich sobre desta materia; V tambe 
me som obligat ab escriptura a dit Fiol de que 
en veure recibo teu, o de D." Lucas, los pagare 
ab los interessos que ell voldrà; y asso he pro-
curat, perque dit fiol es amich, y no frisera de 
la paga^=procura a guardarlos molt be, perque 
de dos añys no hayas mester diner meu ni me-
sades-^te mare té por que lo Capellà del bini-
fet no vaya a Roma per darte veneno, o ma-
tarte (qué desbarat), pero ves alerta, que ell es 
rustich y salvatge—Si no pots ordenarte ab tas 
dimissories, que tens. procureras a que lo Ca-
pellà de! binifet pas avant la causa, y apellacio, 
y quant no, que la renuncie, y me remetràs 
una fe auctentica de la renunciacio, ab virtut 
de la qual noslron Bisbe nos concedesca altres, 
virtute beneficií- la frísete deque te has de Fer 
la capa, se din reversa de llorensa, o romana-— 
Fill meu no tinch que advertirle, ya saps tot 
lo que par,sa, y tot lo que conve, sois te adver-
tesch, que te guardes de Mallorquins, mire que 
tot es embidia, tu fas santament tomar a Roma; 
diu tutom y no falta qui digué, que el tems 
has estat en D." Utego, has estat llogat. 
N.* S. r te deix arribar a bon salvament en Ro-
ma, y nos concedesca los mes convenient per 
la salvació. Perdona tants de paperets. 
Josi-: M l R A L I . E S Y SBERT 
Ca núni^:) - Aren i vuru. 
(Continuara). 
EL SEGUNDO OBISPO DE MALLORCA 
DON PEDRO DE MUREDINE 
( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) 
( C O N C L U S I Ó N ) 
Manam destretament qu en aquels loes 011 
es feit establiment que hom no vaya de nuit 
sen es lum pus lo seny aura sonat, qu els cler-
gues aques stabliment dit, obseruan, e si no, 
lo donin aquela pena que ais lees es posada, per 
anar de nit auran, los clergues la qual pena a 
nos pagaran los clergues damunt dits e si no 
la volian pagar pes demandats seran, auran a 
pagar la dita pena en doble. Adames si volen 
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en ple senet en la seu de Mallorques president 
aqui lo senyor bisbe damunt dit qui tote ís les 
damunt dites coses mane que fossen observa-
des per los seus sotsmeses .V. Idus Marcii 
Anno domini M.CC.EXVI . Residente sanc-
tissimo Clemente .PP. 1111. in sede Romana. 
DELS RECTORS D ESGLEIES QU ES 
DEGEN ORDENAR. Com el conseyl de letra 
sia establit que aital persona sia donada es-
gleia o benefici eclesiàstic que pusca estar el 
loc, c pusca per so fer 1 ofici que mester hi 
sera, per aquesta cósanos en .P. per la gracie 
de deu bisbe damunt dit manam qu en el terme 
de nostre jurisdicció observien les damunt di-
tes constitucions a tots los clergues de la ciutat 
e d cl bisbat nostre que per so han reebut ya 
en les primeres ordines e en les seguens ordi-
nes cpi el so es a saber ¡pie lurs benifeits re-
gueren, e en lurs beniíeils degen personalment 
estar, e aquels qui dintre los dits termens nos 
faran ordenar e continua e personal racional. 
lurs benifeits, e denunciam aquels 
la doncs privats de los dits benifeits, e asso 
entenem d aquels qui son presents cn la ciutat 
o el bisbat nostre, e aquels empero que son, 
fora del nostre bisbat posam aquela pena rae-
texa si en les seguens ordines no recibien los 
ordens damunt dits per grau degut, si doncs 
no sen estenen ab nostra licencia o que fossen 
en cuales o si no avien algune juste escusacio, 
e aquesta constitució volem qu es estena a tots 
os clergues qui daqui auant auran benefici 
eclesiàstic en la ciutat o el bisbat nostre. Lecta 
fo e publicada aquesta constitució per lo da-
munt dit bisbe .VI. ydus Junii Anno M.CC. 
I.XA'l, presentibus testis et ceteris. 
DE LA QUARESMA. Com nos en .p . 
per la gracia de deu bisbe damunt dit ayam 
ente; que alguns homens de nostre bisbat no 
auda temor de deu an trencada la quaresma e 
encara no le dupten de trencar, volens aquesta 
pestilencia remoure del nostre bisbat, deim e 
manam a tots los rectors de la ciutat e del 
nostre bisbat, que cascun digmenge de qua-
resma amonest els seus /(els bona e gentilment 
que no mengüen carn ne tampoch cosa que de 
carn sia, axi com es ous formatge o let e algu-
nes coses que son de carn e que demanen axi 
e bons e la quaresma e non tren-
quen negun dia e si cacio no eren 
que sia observat de tan de coltes e de fruits 
per so qu els lees no sien escandalizáis è qu els 
clergues se astigen de mal a fer. K si les guai-
tes trobasan pus lo seyn aura sonat algun cler-
gue sen es lum, e que vagen per vila sen es 
rao necesaria c es culpable les guaites poden 
amenar al palau nostre lo dit clergue e si no i 
volia venir per grat poden lou forsar sens que 
no seran vedats e nos darli em so que aura 
servit, empero aqueles gaites qui pendrien lo 
clergue guardaren se al pendre que li fassen tal 
forme que fos major que la defensio d el cler-
gue no requeria F.mpero per tal quels 
no passen sen es pena volem e manam sots pena 
de vet que si algun clergue sera trobat que 
fasse homicidi o sacrilegi o (pie meta foc, o 
fassa ladrocini el nostre bisbat en qualque loc 
on nos presents no siam, o algun nafrara ma-
lament si doncs no bo faie en defensio de si 
meteix sia pres per I ardiache si present sera, 
o per algun canonge nostre o per lo rector o 
per lo cápela d aquella parrochia en la qual lo 
dit malefici sera feit e aquelclergue malfeitora-
menen pres a nos a la ciutat c si pera ventura 
temien qu el fos feita forsa poden apelar alguns 
homes lecs qui Is los ajuden a menar En¬ 
cara manam destretament que aquels qui por-
ten corona e an mulver qui volen usar dc pri-
vilegi de clergues que corona, si 
doncs no avien audes. Item mttlyer e no avien 
menester e inhonestar. Item no porten veste dc 
colors verts ne listades, e si contra aqties ma-
nament feian, 1 esgleie no Is defendria sots 
privilegi de clergues i;. ítem per so quar e 
duen pe le de volentat sesdeve que 
hom se muyra per so quar es establit en dret 
manam destretament observar que clergue algú 
no gos jurar sens nostra licencia special, si no 
per publicació de testament e en lurs propris 
pleits o de lurs esgleies cn los quals casses do-
nant a els general licencia (pie pitsqueri jurar 
§. Encara establim (pic si algú sera trobat per-
jur manifest, sia denunciat, perjur en les es-
gleies, e pus serie amonestat si no vol satisfer 
d cl perjuri, sia vedat ab candeles enceses e 
a seyns sanan, cascun dimenge e cascuna festa 
e sia denunciat infamis e que no pora fer tes-
tament, ne sera reebut a testimoni ne a neguns 
feits legítims e asso volem que sia soven de-
nunciat, per les esgleies. Mas no volem que 
algú prevere pusca denunciar son parrochia 
perjur o infamis sen es nostre licencie special. 
Totes aquestes coses (oren feítes e publicadas 
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tais que no fossen d etat de dejunar o eren ma-
laltes que tenen per altra justa 
rao necesaria e la doncs que ho fasen ab con-
seyl de son confesor (raspadura ) e si 
contra lo qu es dit faien no entren en esgleie 
dentro que sien absolts e aquesta sentencie pu-
bliquen los dits rectors sengles diemenges dc 
quaresma, de la qual sentencie no poran esser 
absolts sino per I oficial o per lo penitencier 
damunt dit §. ítem sia dit al poble que aquels 
qui per les dites raons no poran dejunar vin-
guen a lur clergue parroquial o a lur confessor 
o al official o al penitencial nostre o trametan 
a aquels si venir no i podien e si aquels cone-
.\eran que demane justa cosa trobaran ab cls 
tota gracia e tota meda segons qualitat de les 
persones §. ítem si per lur propia auctoridat 
trenquan lo dit dijuni per sol lo meyn pesa-
ment sia posada a els gran penitencia e satis-
facció, e no sien absolts sino ab sagrament 
sots lo qual sagrament sia possada a els la pe-
nitencia damunt dit §. Ítem manam qu els dits 
rectors e confessors no donen licencia a negu 
que mengue carn, si no era tanta necesitat 
que per debilitat o per fallea se pogués hom 
tembre de la mort d aquel, e asso facen tota 
via ab conceyl de meige si 1 poden auer 
Ítem ab les dones preyns que ans del part per-
den lo menjar deven ab medea dispensar mas 
no Is donen licencia de carn a menjar, e aquels 
empero que jaen en part deven per ventura 
donar licencia de menjar carn §. ítem a les 
femmes que aleiten deu hom donar licencia 
sens que no mengüen carn. Empero a totes les 
damun dites persones de qualque condició 
sien destretament no men-
güen per tal qu els altres qu es 
sien escandalisats cor els. . 
que hom los dará licencia digalos hom 
e daltres o de pare nostres' 
o de vecins o d altre be e aquets qui els daran 
aquesta licencia preguen deu per aquels qui la 
reban, e ab els ensetnps que deu los ho perdo. 
E si alguna dona per vergonya no volia venir 
al oficial nostre et peraventura sera cauda en 
la dita sentencia aquela sia absolta per lo seu 
rector o per son confesor ab sagrament e si 
satisfacció a reebttt primerament sagrament 
d aquela que i a mes ni ajo r de a aquel pecat e 
d asso sia represa e castigada e per ta! que 
aquestes coses pus fermes sien deim volem e 
manam aquestes cosses esser alegades entre 
les nostres constitucions. Leçta fuerunt et pu r 
blicata per dominum in sinodo Majoricensi 
residente ibidem domino Episcopo sttpradicto 
nonis Marcii anuo M.CC.l.XIX, 
DELS RECTORS QUI ENTREN EN 
LA CIUTAT. Com a nos en .P. per la gracia 
de deu bisbe damunt dit sia estat, demostrat 
que alguns rectors d esgleies no remenbrants 
del seu poble sobre lo qual deveu vetllar, die 
e nuit, lexan aquel poble lur e entren en la 
ciutat, e estan aqtti alguns dies que nos veen 
ab nos qua\ que de nos hagen vergonya per 
tal que no ls puscam de lur malea rependre, 
per aquesta cosa manam a tots los rectors del 
nostre bisbat e als clergues qui tener lur loc , 
que tota ora que albergaran en la ciutat de 
mallorque se dejen a nos el nostre palau pre-
sentar o en 1 esgleie per fer a nos canónica re-
verencia, e si d aquel dia cuant estaran en la 
ciutat quascu die mentre que aqtti seran sien u 
la missa major de la Seu ab capa o ab sobre-
pelis ab los clergues de la Seu e quascu dia se 
deven a nos presentar. E si nos no erem pre-
sent al nostre oficialperqué nos pugam saber rao 
de lur absència . c si ets creu mala/tes a la ciutat 
e per rao de la malaltia a nos o al oficia! nos-
tre sí nos no crani present no s podían presen-
lar personalment per alguna persona se dega. 
a nos o al nostre oficial el cas de-
munt dit. E si algu trenquara aquesta consti-
tució nostra o no la observara segons que da-
munt es dit sapia el esser per un mes sospes dc 
son ofiici e si durant aquela suspensió usara 
del seu offici demunt dit sera irregular segons 
segons dret de la qual irregularitat no pora 
esser absolt sino per 1 apostoli. Lecta fuit et 
publícala hace constitució in plena sinodo in 
sede majoricensi presidente ibidem domino 
Episcopo supradicto quae preecepit ab ómni-
bus personis in\ ¡olabiliter observan .XX. Ka-
lendis Novembiis . anno domini . M.CC.LXX. 
DELS CLERGUES QUE DEGUEN PER 
LUR OFICI. Quar en conseyl general es 
teit manament en vertut d obediencia no tan 
solament als menors clergues mas als pre-
lats d esgleia, qu cl divinal offici a.\i de nuit 
com de dia studiosament e devota dcgtten ce-
lebrar, per aquesta cosa nos en ,P. per la gra-
cia de deu bisbe damunt dit establim e orde-
nant destretament e manam, a tots los nostres 
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prelats e als rectors de les esgleies de la ciutat 
e del nostre bisbat, que tota hora que fora 
esgleia deguen albergar porten lur breviari, en 
que diguen matines e vespres e totes lurs hores 
dir, per so que per negligencia no agreuguen 
nostre senyor els divináis officis so (pie deu no 
vulla en dapnacio de lurs animes. Estera con 
a vera entes, de que avem dolor en nostre cor, 
que alguns preveres rectors de les nostres es-
gleies no dien missa segons que deurian a so-
vent no entenents que offici assiduos es de pre-
vere que deja orar e fer sagrifici a deu e aquesta 
cosa manam als damunt dits rectors e clergues, 
que si al que no quascun digmenge deguen 
celebrar lo sant sacrifici si impedits no esta-
ven asso empero en es quels cases 
desde lurservii e per asso los dits rectors. . . . 
no son obligats que ais altres dies 
a cantar missa. I.eita fuit et pullucata haec 
constitució in pleno sinodo in sede majori-
censi presidente l'. episcopo predicto, Xll l l Ka-
lendis novembris anno domino . M.CC.LXX 
primo. 
Manain que negun clergue usar de capida 
iuo en les esgleies e officis de deu e altr hon 
no la deu tocar ne pendre sino hom sia que 
la qual no deu esser venuda ne logada. §. Ítem 
manam que de veste duit de dona no sia feita 
casula ne altre ornament d esgleia ¿j. ítem ma-
nam a tots los rectors d el nostre bisbat e de 
la ciutat que casenn an aporten en escrit a nos 
al senet los noms de lurs parroquians qui no 
auran perso penitencia aquel an, e d aquels 
qui no auran comenegat aquel an posades a els 
penes que son escrites en les nostres constitu-
cions sobre aquest cas. §, Encara manam quels 
dits rectors e preveres deguen publicar cascun 
dimenge les sentencies de vet que son posades 
contra lees en les nostres constitucions o les 
altres sentencies altres publiquen soven per so 
qne no s pugnen excusar que no les agen oides. 
Encare manam que no sia donat a algu lo 
cor de nostre senyor si 1 clergue no era cert 
que aquel qui 1 demana sia confessat qttar que 
reeb lo cor de nostre senyor e no ha per so 
penitencia e dapnacio dc si matex lo reeb en 
sacrilegi 
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